







































































学生艺术团。     



















    江苏省一贯重视校园戏剧的发展，大学生戏剧节、大学生艺术节、高雅艺术进校园等
活动都开展得很好。自 2007 年始，中共江苏省委宣传部、省教育厅、省文化厅、省文联
联合主办，省戏剧家协会承办了两届“江苏省校园戏剧节”，对活跃大学生文化生活、提高
大学生综合素质、加快校园文化建设、培育后备戏剧人才和戏剧市场，都起到积极的推动
作用。与会专家、学者们充分肯定校园戏剧节活动对校园戏剧发展的促进作用。江苏省文
联党组副书记杨企鹏指出，校园戏剧节要“常态化、规范化、制度化”，以便使大学生
“与戏剧结缘，传承戏剧，唱响文化主旋律，培养更多的戏剧人才”，要充分利用校园戏
剧节的研讨会平台，积极探究如何利用校园戏剧“改造青年学生人生观、价值观，为促进
校园先进文化建设和繁荣江苏文化做出贡献”。 
当代社会，校园戏剧面临许多挑战，与会专家、学者提出多样化的校园戏剧发展之
路，但核心观点有一条：既要提高，更要普及。在具体措施上，大家各抒己见。中国戏剧
家协会副秘书长周光认为，为了增加普及面，校园戏剧不仅要在大学继续发展，还要向中
学延伸。江苏省委宣传部文艺处处长李朝润认为“创新”很重要，既要“传播戏剧”，更
要“创新戏剧”，学生“既要成为传统优秀文化的继承者，更要成为未来先进文化的创造
者”。江苏省教育厅体卫文处处长刘扬生认为，要把校园戏剧列入必修课，只有“把课程
开起来，把活动搞起来”，才能真正普及每个学生。常州信息职业技术学院胡亚玲认为，
可以开设“戏曲鉴赏”选修课，如歌颂民族英雄主义、杰出爱国将领、仁人志士的爱国主
义精神的剧目《岳母刺字》、《杨门女将》、《红灯照》等；体现正义、惩恶扶善、舍已
救人精神的剧目《赵氏孤儿》、《铡美案》等；取材于历史名著和历史故事的剧目《打渔
杀家》、《将相和》、《霸王别姬》、《打龙袍》等。江苏省教育厅体卫文处处长刘扬生
强调校园戏剧的“当代价值”，提倡校园戏剧“为当代大学生服务”，要动员大学生敢于
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创新，“既要演传统戏剧，更要演当代戏剧”，努力提高他们的审美情趣与人文素养。刘
扬生认为，校园戏剧要向真、向善、向美、向上，其中“向上”最重要，针对当前大学生
心理问题多的现状，要通过校园戏剧培养“阳光、健康、主流的”青年一代，激励更多的
校园戏剧关注“当代年轻人的身心发展”。中国艺术研究院话剧研究所所长刘彦君认为，
对青少年来说，戏剧“不能仅仅作为课余活动，更要成为生活方式”，要让校园戏剧普及
到每一个热爱戏剧、参与戏剧的学生的生活中去。苏州市文联党组书记朱建华赞扬了苏州
的“戏曲进校园”活动，他指出，像昆曲“青春版”《牡丹亭》进校园的传播非常成功，
其主要启示有两点：“一，校园戏剧要提高，更要普及，要动员更多学生进入到戏曲的神
奇世界，“不进园林，怎知春色如许？二，校园戏剧活动开展过程中，要让学生自己动
手，如自编、自导、自演、自制道具（服装、灯光）等，让学生真正地接受戏剧的锻
炼。”北京市戏剧家协会原主席郭启宏以“北京大学生戏剧节”为例，谈到校园戏剧的发
展应“与商业炒作保持距离”，同时“鼓励作品创新”，只有在“创作思想上要超越政治
理念与陈式，进入到人的层次”，才能真正实现陈寅恪先生所说的“独立之人格，自由之
思想”，创作出多元的、创新的校园戏剧来。 
《中国戏剧》杂志社主编姜志涛指出，“观众的危机”是当前戏剧普及乏力的表现之
一。传统戏剧面临“观众的危机、生存的危机。”要解决这个危机，必须有好的传播者，
白先勇就是这样一个“创造神话”的传播者，他使“青春版”《牡丹亭》成为全国乃至全
世界青年人争相观看的古典戏剧。姜志涛最后指出，校园戏剧发展出“属于自己的独特魅
力”，要敢于“直接陈述思想”，用“真诚、质朴、创新的艺术形式”培养出热爱戏剧的
广大戏迷，这样才能最终解决观众的危机。南京大学文化艺术教育中心主任康尔说，目前
校园戏剧应该为素质教育提供精品，包括“一，传世经典，如莎士比亚的《哈姆雷特》、
歌德的《葛兹·冯·伯里欣根》、关汉卿的《感天动地窦娥冤》、王实甫的《西厢记》、
孔尚任的《桃花扇》、洪昇的《长生殿》等；二，名家名作，如荒诞派戏剧、空间戏剧、
环境戏剧、梅兰芳作品、曹禺作品等。三，贴近生活的青春戏剧”。上海市戏剧家协会副
主席杨绍林从戏剧与观众的关系角度出发，提出“不能称为下里巴人的艺术就没有生命
力，”戏剧必须依靠观众才能生存，才有价值。校园和戏剧之间是互动的关系，“戏剧进
校园”不能简单理解为学生单方面带来什么，而要看成是一个“寻找观众”的过程，是戏
剧“向生存土壤的回归”。在全球化语境下，校园戏剧“既要依靠观众发展自己的市场，
也要培养出负责任的、对国际、民族、人类有益的观众”，用美好的戏剧帮助年轻人“向
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上生长”，给他们以思想、哲学上的启迪，这样才能更好地迎接西方文化的挑战，实现中
国文化走出去的梦想！ 
 
